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La davallada del fet casteller vendrellenc s'inicia progressivament cap 
a la segona meitat de la decada dels anys 1970 ; per convertir-se en 
decadencia a partir del 1982, fins a tocar fons I'any 1992, quan al 
concurs casteller de Tarragona els castellers vendrellencs no poden 
carregar cap dels cinc castells intentats. 
Amb I'inici de la temporada del 1993, el panorama casteller local dóna 
un gir de 180 graus. La creació de la Colla Nova del Vendrell i una 
profunda reestructuració dels Nens del Vendrell obren les portes 
d'una nova etapa de renaixement del fet casteller a la vila. Un 
renaixemen t que va caracteritza t per la dualita t de colles i la in tegració 
activa al món casteller local de la generació de joves dels anys 70; 
juntament amb la reactivació de la participació de tot un contingent 
huma de diferents nuclis castellers histories del Baix Penedes. 
El resultat de tot plegat dóna els seus primers fruits positius quan a 
finals de la temporada del 1993 són dues les colles castelleres 
existents al Baix Penedes, i ambdues descarreguen ja castells de set i 
mig. Al cap de dues temporades els Nens descarreguen ja la torre de 
set, i al cap de tres, I'any 1996, es recupera el quatre de vuit. Aquest 
renaixement dels castells al Vendrell és el fet que ens proposem 
analitzar en aquestes ratlles. 

EL RENAIXEMENT DEL FET CASTELLER AL 
VENDRELL: EL QUlNQUENNl1993-1997 
1. L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ L'ANY 1992 
Per entendre com es va arribar a la situació crítica de I'any 1992, 
cal remuntar-se a I'inici del període de la davallada del fet casteller 
vendrellenc. Un procés que s'inicia lentament a partir de la temporada 
de I'any 1975. Llavors I'única colla local era els Nens del Vendrell, en 
la qual s'havia refós a finals del 1974 la Colla Jove del Vendrell, 
d'efímera existencia. La colla dels Nens, doncs, aquella temporada 
aconseguia carregar la darrera torre de vuit a la Festa Major de Vilafranca, 
el castell més carismatic de I'epoca. Els resultats de la temporada 
eren prou importants: 
- 1975: torre de vuit 1 c. - tres de vuit 2d.11 c. - quatre de vuit 3d.- 
torre de set 4d.11 c. 
- 1976: es descarrega el darrer tres de vuit per la Fira al Vendrell. 
Els resultats de I'any són: tres de vuit 2d. - quatre de vuit 4d. - torre de 
set ld.13~. El 26 de setembre a la manifestació castellera de la placa 
de braus de Tarragona s'intenta la darrera torre de vuit. 
- 1977: es carrega el darrer tres de vuit a la Festa Major de 
Vilafranca. Els resultats de I'any són: tres de vuit Ic .  - quatre de vuit 
4d. - torre de set 3d.12~. 
- 1978: aquest any pauta un altre punt important de la trajectoria 
vendrellenca; és el darrer any que s'actua en dues places historiques 
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per a les colles punteres: la Bisbal del Penedes i Vilafranca. Els 
resultats de I'any són: quatre de vuit 1d.I lc. - torre de set 4 d.14~. 
- 1979: no s'aconsegueix carregar cap quatre de vuit. Es descar- 
reguen dues torres de set i se'n carreguen dues més. 
- 1980: és el darrer any en que els Nens del Vendrell conserven 
el títol de colla puntera. Es fan quatre de vuit l d .12~ .  - torre de set 2d.l 
2c.- tres de vuit 3 intents. 
- 1981 : per la Fira de Santa Teresa -1 8 d'octubre- es descar- 
rega el darrer quatre de vuit fet de manera continuada; per veure el 
proper s'hauran d'esperar cinc anys. La temporada acaba amb: quatre 
de vuit 1 d.- torre de set 2d.11 c. - tres de set per sota 2 intents; aquest 
castell és el darrer any que es prova fins al 1994. 
- 1982: aquest any inicia el període de la decadencia. Per la 
diada de la Fira, que sol coincidir amb la millor actuació de I'any, 
es descarrega la darrera torre de set feta de manera continuada; 
caldra esperar sis anys per tornar-la a veure descarregada. Les 
tres actua-cions més importants de I'any pauten la temporada: Fes- 
ta Major -26 juliol- del Vendrell, torre de set c. 1 quatre de set 1 
tres de set 1 pilar de cinc. Concurs de Castells. Tarragona: torre de 
set c. 1 quatre de set agulla 1 dos intents de quatre de vuit. Fira de 
Santa Teresa. El Vendrell: torre de set d. / t res  de set 1 2  intents de 
pilar 6 1 pilar 5. 
- 1986: el 19 d'octubre, diada de la Fira, es descarrega el darrer 
quatre de vuit de la davallada castellera vendrellenca. És el darrer 
cop de cua; feia cinc anys que ni es carregava i caldra esperar-ne 
deu per tornar-lo a carregar i després descarregar. Com a anecdota 
del taranna dels castellers d'aquest darrer quatre de vuit, direm que 
a cinquens pujava un casteller que deu anys abans ja pujava en 
aquest pis, ens referim al Jaume Colet i Diu, que comptava ja I'any 
1986 amb 38 anys. 
- 1988: la diada de la Fira de Santa Teresa, es descarrega la 
darrera torre de set, que feia sic anys que no s'aconseguia descarre- 
gar. Caldra esperar-ne set per poder veure-la novament carregada i 
després descarregada. 
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- - - - 1 LA DAVALLADA CASTELLERA VENDRELLENCA (1975- 1992) 
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Les properes temporades els castells a I'abast de I'única colla 
local són els castells de set. 
- 1990: en aquest any sembla iniciar-se una certa revifalla arnb 
I'entrada a la colla d'un grup important de nous castellers (Cerveseria 
London i Penya Estepa). S'aconsegueix descarregar com a castell fita el 
cinc de set a Tarragona i carregar-lo novament per la Fira vendrellenca. 
- 1991: la temporada s'inicia prou bé, ja que el 5 de maig, arnb 
motiu de I'homenatge vendrellenc a I'Emili Miró, es descarrega nova- 
ment el cinc de set / quatre de set 1 torre de sis 1 pilars de cinc. 
Malgrat tot, la situació canvia radicalment per la Festa Major, es 
surt de la placa tan sols arnb dos pilars de cinc descarregats, després 
d'intentar el quatre de vuit (es desmunta dues vegades la pinya arnb 
segons col.locats, a la tercera s'intenta el castell i arnb quints col.10- 
cats la canalla tira avall). El segon castell intentat és el quatre de set 
arnb I'agulla (es desmunta la pinya dues vegades, a la tercera s'opta 
per intentar-lo i arnb els quarts col.locats es decideix desmuntar-lo). El 
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castell intentat en la tercera ronda és la torre de set, que cau amb 
dossos posats (Diari Baix Penedes, 2-8-91). 
Per la Fira, 13 d'octubre, I'actuació compta amb: intent de qua- 
tre de set amb I'agulla / quatre de set d. / intent de torre de set / tres 
de set / pilar de quatre. 
1992: aquesta temporada la situació toca fons. El 26 de juliol, 
diada de la Festa Major, el president de la colla fa lectura, des del 
balcó de I'Ajuntament, d'un manifest que crida a la població a I'entorn 
de I'estat de la colla abans d'iniciar I'actuació (El 3 de Vuit de 31-7- 
92). Es descarreguen el quatre de sis, torre de sis i es fan dos intents 
de pilar de cinc. Des de la Festa Major del 1929 no s'havien fet 
castells de sis a la placa Vella en tal diada. 
El 4 d'octubre se celebra el xiv Concurs Casteller a Tarragona. 
S'hi presenten 20 colles. Els Nens del Vendrell queden en 20e Iloc, 
amb la classificació de "zero punts". Els castells intentats foren: 
Primera ronda: intent de torre de sis. Segona rona: intent de 
torre de sis. Tercera ronda: intent desmuntat de tres de quatre. Quarta 
ronda: intent de tres de set. Cinquena ronda: intent desmuntat de pilar 
de cinc (El 3 de Vuit, 9-1 0-1 992). 
Com a anecdota de la intrahistoria d'aquesta actuació, direm que 
a dossos dels dos intents de la "torreta de sis" hi anava I'historic 
casteller Antoni Cuadros Peralvarez, amb 30 anys complerts. 
Cuadros havia coronat en aquella mateixa placa, 22 anys abans, 
com a aleta titular de la colla el pilar de sis, el pilar de set i la primera 
torre de vuit del segle. Aquell 4 d'octubre la decadencia castellera 
vendrellenca tocava fons. 
Per la Fira, el 18 d'octubre, la situació sembla redrecar-se, i 
es descarreguen el tres de set, el quatre de set, la torre de sis i el 
pilar de cinc. ES la millor actuació de I'any, pero val a dir també 
que va ser flor d'un dia. En aquests darrers castells de set hi ha 
en potencia les dues colles que actuaran I'any següent, ja que 
tres segons, tres tercos i un quart d'aquests castells de la Fira 
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fundaran la Colla Nova i actuaran per la Festa Major del 1993 
amb la camisa blava. 
2. EL RETORN A LA DUALlTAT DE COLLES - 1993 
La temporada comenca amb dues novetats. En primer lloc una 
renovació interna de la junta directiva i del contingent huma dels Nens 
del Vendrell, arran de les eleccions del 18 de desembre del 1992. En 
segon lloc la fundació ja al mes de gener i I'aparició pública al maig 
d'una altra colla castellera local, la Colla Nova del Vendrell. Un fet que 
suposa el retorn a la dualitat de colles, que llevat de I'efímera experi- 
encia del 1974 amb la Colla Jove del Vendrell, ens cal remuntar a 
I'experiencia del període de la segona república. 
La temporada bascula a I'entorn de les dues diades cabdals en 
que actuen ambdues colles. La primera és la Festa Major, en que el 
castell fita és el quatre de set amb I'agulla. Un castell amb el qual 
els Nens del Vendrell pauten la diada. En la intrahistoria d'aquest 
castell, hi ha també el primer esglaó de I'escala del renaixement 
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casteller vilata. Perdut el quatre de vuit, el quatre de set arnb I'agulla és 
un castell que sols es prova als concursos tarragonins. El darrer des- 
carregat datava del 1984, el darrer carregat, del 1988. L'any 1990 
s'intenta sense exit, també per la Fira del 1991 queda novament en 
intent. El castell fa, doncs, nou anys que no es descarrega i cinc que no 
es carrega. El quatre arnb I'agulla del juliol del 1993 és un castell 
treballat, on encara aflora part del vell mestratge; val a dir que els Nens 
van mancats de tercos -els tercos del 1992 formen ara a la Nova-, 
pero compten arnb dos tercos historics d'excepció, Francesc Córdoba 
Crespo "Pisco" (quart del pilar de sis i cinque del de set i de la torre de 
vuit) i Antoni Conde Parra "Conde" (cinque del tres de vuit, ter$ del 
quatre i de la torre de set). Per fer-nos carrec de la situació arnb la qual 
els Nens reneixien podem assenyalar que Conde té 43 anys i "Pisco" 
aquel1 mateix dia en feia 41. Per la Fira, els tercos d'aquest mateix 
castell tenen una mitjana de 25 anys. 
L'altra diada important és la Fira, Nens i Nova descarreguen el 
quatre de set arnb I'agulla i el cinc de set. En un any s'ha passat d'una 
sola colla, arnb una actuació de set justeta, a I'existencia de dues 
colles que aixequen i descarreguen castells de set i mig. El renaixe- 
ment és un fet indiscutible. 
A. La temporada dels Nens del Vendrell 
El president: Francesc Pomar Llaveria. Cap de colla: Josep Pé- 
rez "Joe". 
La temporada s'inicia el 7 de mar$ a Roda de Bera i acaba el 31 
d'octubre per Sant Zacaries. El nombre d'actuacions és de 23, de les 
quals 8 es realitzen al Vendrell i 15 a altres nuclis o poblacions. 
D'aquestes sortides en 15, un 66% es descarreguen castells de sis. 
Tres de sic: vuit. Quatre de sis: tres. Quatre de sic arnb agulla: 
deu. Cinc de sic: un. 
En set actuacions, un 30°/o, es realitza algunlns castells de set. 
Tanmateix, en una sola ocasió, un 4%, es descarreguen castells de la 
gamrna de set i mig. Les principals actuacions de la temporada: 
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1-5 - TURISMAR-93-COMA-RUGA. Quatre de sis a. / torre sis / tres de set. 
17-7 - UNICEF. TARRAGONA. Pilar cinc / quatre de set. 
26-7 - FESTA MAJOR DEL VENDRELL. Pilar cinc / quatre de set 1 tres 
de set / quatre de set a. 
1-8 - FESTA MAJOR DE SANT VICENC. Torre sic / pilar cinc 1 quatre de 
set / tres de sic net. 
20-8 - FESTA MAJOR D'ALBINYANA. Tres de sic / torre de sis / pilar / 
quatre de set. 
5-9 - H. E. MIRÓ. TERRASSA. Tres pilar cinc / tres de set i / quatre de set a. 
3-10 - DIA EXTREMADURA. Torre sis c. / pilar cinc / quatre de set. 
17-10 - FIRA DEL VENDRELL. Pilar cinc / tres de set ¡.d. / quatre de 
set a. / cinc de set /torre de set ¡.d. 
Si comparem les dues millors actuacions de la temporada amb 
les dels anys anteriors, es veu clarament que la colla segueix una 
Iínia de progrés: 
1992 - Festa Major: quatre de sis 1 torre de sis 1 pilar de cinc dos 
intents. 
1993 - Festa Major: quatre de set / tres de set 1 quatre de set a. 1 
pilar cinc. 
1992 - Fira: tres de set / quatre de set 1 torre de sis / pilar cinc. 
1993 - Fira: tres de set ¡.d. 1 quatre de set a. / cinc de set / torre 
de set ¡.d. / pilar cinc. 
B. La temporada de la Colla Nova 
Presidents: Josep Montilla Serra "Xurrero" - Miquel Angel Zubiria 
Cantarero "Zubi". 
Cap de colla: Joan Borne Pérez "Borne". Patró: Santa Teresa. 
Diada colla: 6 desembre. 
La colla es crea cap al gener del 1993 i la notícia salta a la 
premsa ja a finals de mes (Bak Penedes, 29-1-93). Assagen durant 
tot I'hivern al local de I'antic escenari del teatre Tívoli, cedit per Josefi- 
na Ribas Palau, mecenes de la colla. La temporada s'inicia el 8 de 
maig amb la seva presentació pública, on descarreguen els primers 
castells de sis, la torre de sis i el pilar de cinc. El color de la camisa és 
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el blau turquesa, color que ja va lluir la Colla Jove del Vendrell 
d'efímera existencia, fundada i dissolta I'any 1974, sota la presiden- 
cia de Miquel Mercader Mata "Miquel Mata" i de Pere Rossell i 
Valles "Pere Benet" com a cap de colla. La Colla Nova compta ara 
en la qüestió de les camises amb el mecenatge de Pere Rossell, 
que cedeix per uniformar la colla les 25 camises blaves que conser- 
vava de la seva formació. La majoria dels seus fundadors són caste- 
llers de la darrera etapa de la colla dels Nens. El cap de colla - 
celebre ter$ de vuit i quart de la torre de vuit- va ésser tecnic dels 
Nens entre 1990-1991. El tecnic Jordi Moreno havia estat segon 
juntament amb Joan Antoni Martos "el Rubio" i Demetri Contreras 
"Deme". Els tercos Lluís Blazquez, Josep Gonzalez i Josep Manuel 
Borne eren tercos amb camises vermelles per la Fira del 1992. Pel 
que fa a les actuacions la colla realitza un total de divuit actuacions, 
sic al Vendrell i dotze a altres nuclis i poblacions. D'aquestes, en 
nou ocasions aixequen castells de sic (tres de sis: onze / quatre de 
sic: catorze i un carregat 1 quatre de sis a.: deu / cinc de sic: tres), la 
qual cosa suposa un 50% del total. En vuit ocasions s'aixequen 
alguns castells de set, el que suposa un 44% del total. I sols en una 
ocasió es descarreguen dos castells de la gamma de set i mig, un 
6%. Les principals actuacions són: 
27-6 - FESTA MAJOR DE SANT PERE DE RIBES. Tres de sis i. -1 torre de 
sic i. / pilar cinc c. / quatre de set c. 
26-7 - FESTA MAJOR DEL VENDRELL. Torre de sis / pilar cinc c. / pilar 
cinc sot. dos / quatre de set / tres de set. 
15-8 - FESTA MAJOR DE COMA-RUGA. Tres de sis / quatre de sic a. / 
dos. Quatre de sis / pilar cinc sot. dos / quatre de set / tres de set. 
29-8 - FESTA MAJOR DE SANTA OLIVA. Tres de sic / quatre de sic 1 
quatre de sis a. / torre de sis / pilar cinc / quatre de set /tres de set. 
11-9 - DIADA EL VENDRELL. Tres de sis / quatre de sis / quatre de 
sis a. / torre de sis 1 pilar cinc, un d. un i / pilar cinc sot / quatre de set. 
17-10 - FIRA DEL VENDRELL. Torre de sic / pilar cinc / pilar cinc sot. / 
quatre de set a. / cinc de set / torre de set i. 
14-1 1 - FESTA VILANOVA. Torre de sis / pilar cinc i / quatre de set / 
tres de set. 
21 -1 1 - MONTCADA I REIXAC. Torre de sic / pilar cinc / quatre de set 1 
tres de set. 
5-12 - DIADA COLLA. Torre de sic / pilar cinc / quatre de set / tres 
de set. 
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Primers castells importants descarregats: 
Torre de sis i pilar de cinc - El Vendrell 8-5-93. 
Pilar cinc sota - Cunit 10-7-93. 
Quatre de set - Carregat 27-6 a Sant Pere de Ribes. Descarregat 
26-7 al Vendrell juntament amb el primer tres de set. 
Quatre de set agulla - cinc de set al Vendrell el 17-1 0-93. 
Millor actuació temporada: Fira del Vendrell 17-1 0-93: torre de sis 1 
quatre de set a. 1 cinc de S et / torre de set i. 1 pilar cinc 1 pilar cinc sot. 
3. DUES COLLES DE SET I MIG - 1994 
La temporada del 1994 es caracteritza pel fet que ambdues co- 
lles consoliden ja algunes actuacions amb castells de set i mig. Notem 
una major activitat de les actuacions de set i una lleugera disminució 
de les de sis. En la colla dels Nens les actuacions de set augmenten 
en un 13% respecte al 1993. Mentre que les de sis disminueixen en 
un 21%. Les de set i mig augmenten en un 7%. En la colla Nova les 
actuacions de set disminueixen en un 5%, mentre que les de sis ho 
fan en un 8%. Pel que fa a les actuacions amb castells de set i mig, 
augmenten en un 13%. Totes dues colles realitzen ja intents dels 
quatre de vuit. Es retorna a actuar a la Bisbal, 1'1 1 de setembre, 
després de 16 anys. I es realitzen les primeres sortides fora del Princi- 
pat, la Nova va a Utrera (Sevilla) i els Nens al País Basc. 
A. La temporada dels Nens 
La temporada s'inicia el 30 de gener al Vendrell i acaba el 20 de 
novembre, diada de Sant Zacaries. No hi ha novetats en la direcció de 
la colla. Es realitzen un total de 28 actuacions (augment del 18%), de 
les quals set es fan al Vendrell i vint-i-un en d'altres nuclis o pobla- 
cions. Tretze actuacions són exclusivament de castells de sic (46%). 
Tres de sis, cinc / tres de sis sot., sis / quatre de sis, sis 1 quatre de sis 
a., deu / cinc de sis, un. Dotze actuacions més són de castells de set 
(43%) i tres són amb castells de set i mig (1 1%). La novetat de I'any, 
la suposa la recuperació del tres de set per sota, que es descarrega a 
la Bisbal 1'1 1 de setembre. És el castell fita de la temporada, feia 25 
anys que no s'havia descarregat, el darrer intent documentat era de la 
temporada del 1981. Les principals actuacions: 
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23-4 - SANT JORDI. BARCELONA. Quatre de sis a 1 pilar cinc 1 quatre 
de set 1 tres de set. 
3-7 - FESTA MAJOR DE CALAFELL PLATJA. Torre de sis 1 pilar cinc / 
quatre de set / tres de set. 
26-7 - FESTA MAJOR DEL VENDRELL. Pilar cinc / tres de set 1 quatre 
de set a. 1 tres de set sot. 2i. / cinc de set 2i. 
6-8 - FESTA MAJOR DE SANT VICENC. Torre sis / pilar cinc / tres de 
set 1 quatre de set a.c. 
14-8 - FESTA MAJOR DE BELLVEI. Torre de sis / quatre de set 1 tres 
de set / quatre de set a. i. 
20-8 - SEMANA GRANDE. SAN SEBASTIÁN. Tres de sis sot / dues torres 
de sic / dos pilars cinc / quatre de set 1 tres de set / quatre de set a.c. 
21-8 - PASAJES SAN JUAN. Quatre de sis a. / torre de sis 1 pilar cinc / 
quatre de set i / tres de set. 
11 -9 - LA BISBAL. Torre de sis 1 tres de set 1 quatre de set a. / tres de 
set sot / cinc de set i. 
2-10 - CONCURS DE TARRAGONA. Pilar cinc / tres de set / quatre de 
set a. / tres de set sot. 2i. / cinc de set 1 quatre de vuit i. 
16-10 - FIRA DEL VENDRELL. DOS pilars cinc / quatre de set a. / tres 
de set sot / cinc de set. 
13-1 1 - Gravació T.V. JAPONESA. Torre sis 1 pilar cinc 1 quatre de 
set 1 tres de set. 
20-1 1 - SANT &CARIES. DOS pilars cinc / tres de set 1 quatre de vuit. 2i. 
lndex comparatiu de la millor actuació per temporada 
1992 - Fira 18-1 0: tres de set 1 quatre de set 1 torre de sis 1 pilar 
cinc. 
1993 - Fira 17-10: tres de set ¡.d. 1 quatre de set a. 1 cinc de set / 
pilar de cinc. 
1994 - Fira 16-1 0: quatre de set a. 1 tres de set sot. / cinc de set / 
dos pilars cinc. 
B. La temporada de la Colla Nova 
No hi ha novetats en la direcció de la colla. La temporada s'inicia 
el 24 d'abril i acaba el 6 de desembre. Es realitzen un total de 26 
actuacions, la qual cosa suposa un augment d'un 31% respecte al 
1993. D'aquestes actuacions, cinc es realitzen al Vendrell i vint-i-una en 
altres nuclis. Onze actuacions (un 42%) són de castells de sic (tres de 
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sis, sis / quatre de sis, set 1 quatre de sis a,, sis i un carregat / cinc de 
sis, set.). Deu actuacions són amb castells de set (un 39%) i cinc amb 
castells de la gamma de set i mig (un 19%. La colla manté i consolida 
els castells assolits a finals de la temporada anterior, pero no aconse- 
gueix incorporar cap altre castell al seu repertori habitual. Com a intents 
més destacats esmentem els dos de quatre de vuit al maig, els quatre 
de torre de set, algun d'ells com el de la Fira, amb cassola posada. A 
més, quatre intents de tres de set per sota, un dels quals per la Fira va 
estar a punt de carregar. Les principals actuacions de la temporada són: 
24-4 - APLEC MONTSERRAT. MONTFERRI. Torre de sis / pilar cinc sot / 
quatre de set c. /tres de set i. 
8-5 - IR ANIVERSARI COLLA. EL VENDRELL. Tres de set / quatre de 
vuit, dos intents (suspesa per pluja). 
17-7 - FESTA SANTA CREU. CALAFELL. Torre de sis / pilar cinc 1 
quatre de set / tres de set, dos intents. 
26-7 - FESTA MAJOR DEL VENDRELL. DOS pilars cinc / pilar cinc sot / 
quatre de set / quatre de set a. / cinc de set. 
15-8 - FESTA MAJOR DE COMA-RUGA. Torre de sic / pilar de cinc i. / 
quatre de set / tres de set. 
28-8 - FESTA MAJOR DE SANTA OLIVA. Cinc de sis / torre de sis / 
quatre de set / tres de set. 
4-9 - FESTA MAJOR DE SANTS. Torre de sis i. / quatre de set / tres 
de set / quatre de set a. dos intents. 
9-9 - FESTA MAJOR D'UTRERA (SEVILLA). Quatre de sis / dues torres 
de sis / quatre de set / tres de set. 
11-9 - DIADA LA BISBAL. Pilar cinc / tres de set 1 quatre de set a. / 
cinc de set. 
2-10 - CONCURS DE TARRAGONA. Pilar cinc / quatre de set / quatre 
de set a. / tres de set sot. 2i. / cinc de set / torre de set i. 
16-1 0 - FIRA DEL VENDRELL. Pilar cinc / pilar cinc sot / quatre de set 
a. /tres de set sot. 2i. / cinc de set / torre de set i. 
6-1 1 - FESTA CORNELLA. Torre de sis / pilar cinc / quatre de set 2i. / 
tres de set. 
13-1 1 - TROBADA COLLES. SITGES. Torre de sis 1 pilar cinc 1 tres de 
set / quatre de set a. 1 torre de set ¡.d. 
19-1 1 - FESTA. REUS. Torre de sis / dos pilars cinc / tres de set 1 
quatre de set a. / torre de set i. 
6-12 - DIADA COLLA. EL VENDRELL. Pilar cinc / quatre de set a. / cinc 
de set / tres pilar quatre. 
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índex comparatiu de la millor actuació per temporada 
1993 - Fira 17-10: torre de sis / quatre de set a. / cinc de set / 
torre de set i. / pilar cinc / pilar cinc sot. 
1994 - La Bisbal 11-9: tres de set 1 quatre de set a. / cinc de set / 
pilar cinc. 
4. LA RECUPERACIÓ DE LA TORRE DE SET - 1995 
La temporada del 1995 es caracteritza pel fet que els Nens del 
Vendrell descarreguen ja les primeres torres de set del renaixement. Aquest 
castell feia set anys que no s'havia aconseguit ni tan sols carregar. Per 
altra banda, hi ha certa crisi interna a la Colla Nova, que es tradueix 
en una baixada del nombre d'actuacions i sortides i del seu nivell. En 
la Colla dels Nens les actuacions de 7 augmenten en un 1 O%, mentre 
que les de sis disminueixen en un 6%. Les actuacions amb castells de 
set i mig augmenten també, ara en un 4'10, respecte a les del 1994. 
En la Colla Nova, les actuacions de set augmenten en un 6'10, pero 
alhora també hi ha un augment de les de sis en un 13'10, mentre que no 
es comptabilitza cap actuació en que es facin dos castells de set i mig. 
A. La temporada dels Nens 
S'inicia el 5 de mar$ a Roda de Bera i acaba el 17 de desembre 
en la festa de la rostada popular al Vendrell. Hi ha algunes novetats 
en la direcció de la colla, I'elecció de nou president, que sera Valentí 
Ferrer i Poch, de cap de colla continua el Josep Pérez "Joe". Es 
realitzen un total de trenta-quatre actuacions, dotze al Vendrell i vint-i- 
dues en altres nuclis. Onze d'aquestes actuacions són de castells de 
sis, 32% -tres de sis, tres i un c. de dones. Quatre de sic, un net. 
Quatre de sic a,, vuit. Cinc de sis, dos-. 
Divuit actuacions són amb castells de set, 53%. Les cinc restants 
són amb castells de la gamma de set i mig, un 15%. A banda de 
consolidar els castells de set i mig, aquesta temporada es caracteritza 
pel fet que es descarreguen ja les primeres torres de set, la darrera 
datava de la diada de la Fira de 1988. D'altre costat, el quatre de vuit 
s'intenta en vuit ocasions, la darrera per Sant Zacaries, el 3-12-95, 
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quan gairebé es va carregar. Es torna a fer la sortida al País Basc. Pel 
seu interes com a castell historic del període recollim els noms dels 
castellers de la primera torre de set descarregada, a Gelida el 8-1 0-95. 
Segons: Joan Anton Marles - Xavier Ingles. Ter~os: Sebastia 
Rafols - ~ n g e l  Gonzalez. 
Quarts: Basilio Perez - Adil Abacali. Dosos: David Sanchez- Vio- 
leta Guillen. Cassola: Jairo Montes. Aleta: Aitor Contreras. En la pri- 
mera carregada al Vendrell el 24-9 I'aleta era Joan Antoni Guillen. 
Les principals actuacions de la temporada son: 
12-2 - XATONADA. EL VENDRELL. DOS pilars cinc / quatre de set / 
tres de set 2i.d. 
12-3 - DIA ANDALUSIA. ELVENDRELL. Torre de sis / pilar cinc / quatre 
de set i.d. / tres de set. 
23-4 - BATEIG EGANTS. ANT VICENC. Pilar cinc / tres de set. Sus- 
pesa per pluja. 
7-5 - FIRA SANTA CREU. FIGUERES. Tres de sis sot / torre de sis / cinc 
pilar de cinc / tres de set / quatre de set a. / torre de set 2i. 
14-5 - GUIMENELLS (LLEIDA). Torre de sis / pilar cinc / quatre de set / 
tres de set. 
4-6 - FESTA. ROSES. Pilar cinc / quatre de set / tres de set. 
22-6 - TURISMAR. COMA-RUGA. Torre sis / pilar cinc / quatre de set / 
tres de set. 
25-6 - DIADA XICOTS. VILAFRANCA. Pilar cinc I tres de set I quatre de 
set a. /torre de set. 2i. 
1-7 - AGER (LLEIDA). CAMPIONAT LA DELTA. Torre sis / pilar cinc / 
quatre de set / tres de set. 
14-7 - D~sco COSTA SUR. Torre de sis / pilar cinc c. / quatre de set 
net / tres de set. 
16-7 - FESTA MAJOR DE CALAFELL POBLE. Torre de sis / pilar cinc / 
tres de set / quatre de set a. 
23-7 - FESTA MAJOR DE SANT JAUME DELS DOMENYS. Pilar cinc / tres 
de set / quatre de set a. 
26-7 - FESTA MAJOR DEL VENDRELL. Pilar cinc c. 1 pilar cinc balco / 
tres de set / quatre de set a. / cinc de set / torre de set i 1 quatre de 
vuit i. 
5-8 - FESTA MAJOR DE SANT VICENC. Torre de sis I pilar cinc / quatre 
de set / tres de set / quatre de set a.i. 
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13-8 - FESTA MAJOR DE LLORENC. DOS pilars cinc / tres de set / cinc 
de set / quatre de vuit 2i. 
19-8 - SEMANA GRANDE. SAN SEBASTIÁN. Dues torres de sis / quatre 
pilars cinc / dos tres de set / dos quatre de set a. 
20-8 - FUENTERRABIA. Tres de sic sot / dos quatre de sis a. / dues 
torres de sis / pilar cinc / quatre de set /tres de set. 
26-8 - FESTA MAJOR DE SITGES. DOS pilars cinc / quatre de set a. / 
tres de set sot. / cinc de set. 
11 -9 - DIADA. EL VENDRELL. Torre de sic / pilar cinc / quatre de set / 
tres de set sot. 
24-9 - INTENT QUATRE DE VUIT. EL VENDRELL. Pilar cinc / cinc de set / 
torre de set c. / quatre de vuit 2i. 
8-10 - TROBADA COLLES. GELIDA. Pilar cinc / tres de set sot. / cinc de 
set / torre de set. 
15-10 - FIRA DEL VENDRELL. DOS pilars cinc / tres de set sot. / cinc 
de set / torre de set amb figuereta / quatre de vuit i. 
29-1 9 - MITJA MARATÓ. EL VENDRELL. Torre de sis / pilar cinc / 
quatre de set / tres de set. 
índex comparatiu de la millor actuació per temporada 
1992 - Fira 18-10: tres de set / quatre de set 1 torre de sis / pilar 
cinc. 
1993 - Fira 17-1 0: tres de set ¡.d. 1 quatre de set a. / cinc de set / 
pilar cinc. 
1994 - Fira 16-1 0: quatre de set a. / tres de set sot. / cinc de set / 
dos pilar cinc. 
1995 - Fira 15-10: cinc de set / tres de set sot. / torre de set / 
quatre de vuit i. /dos pilar cinc. 
B. La temporada de la Colla Nova 
La primera actuació de I'any és el 29 de gener i la darrera el 6 de 
desembre. Hi ha algunes novetats en la direcció de la colla. De presi- 
dent trobem I'excap de colla Joan Borne Pérez. De cap de colla 
Demetri Contreras Norte "Deme", segon de set. Es realitzen un total 
de vint actuacions, de les quals set són al Vendrell i tretze en altres 
nuclis. Onze d'aquestes actuacions són de castells de sis, un 55% del 
total (tres de sis, set. / quatre de sis, sis. / quatre de sis a,, tres. / cinc 
de sic, un). Les nou sortides restants són amb castells de set, un 
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45%. No comptabilitzem cap actuació amb castells de set i mig, ja que 
en cap ocasió aconseguiren fer dos castells d'aquesta categoria. És 
globalment una temporada fluixa per a la Nova, disminueixen les sorti- 
des i la importancia dels castells bastits. El quatre de set amb I'agulla 
no s'arriba a carregar, I'any 1994 en descarregaren set. El cinc de set 
és carregat una vegada i descarregat una altra, I'any 1994 en descar- 
regaren cinc. Les principals actuacions són: 
14-5 - FIRES DE MAIG. VILAFRANCA. Torre de sic ¡.d. / pilar cinc ¡.d. 1 
quatre de set I tres de set c. 
26-7 - FESTA MAJOR DEL VENDRELL. Pilar cinc i / pilar cinc c. / pilar 
cinc sot. 1 tres de set 1 quatre de set a,, 2.i. 1 cinc de set. 
15-8 - FESTA MAJOR DE COMA-RUGA. Cinc de sic 1 torre de sis 1 pilar 
cinc 1 tres de set. 
24-8 - FESTA MAJOR D'ALBINYANA. Torre sis / pilar cinc, 2.i. 1 quatre 
de set 1 tres de set. 
3-9 - FESTA MAJOR DE SANTA OLIVA. Torre sic germanor / quatre de 
set c. /tres de set. 
8-10 - TROBADA COLLES. GELIDA. Torre sic 1 pilar cinc 1 quatre de 
set 1 tres de set. 
15-1 0 - FIRA EL VENDRELL. Pilar quatre de dones / pilar cinc / quatre 
de set /tres de set 1 cinc de set c. 
25-1 1 - DIADA GANXETS. REUS. Torre de sis / pilar cinc 1 quatre de 
set 1 tres de set. 
6-12 - DIADA COLLA. EL VENDRELL. Pilar cinc c. / quatre de set 1 tres 
de set 1 pilar cinc i. 
índex comparatiu de la millor actuació per temporada 
1993 - Fira 17-10: torre de sis / quatre de set a. / cinc de set 1 
torre de set i. / pilar cinc / pilar cinc sot. 
1994 - La Bisbal 11 -9: tres de set / quatre de set a. / cinc de set 1 
pilar cinc. 
1995 - Fira 15-10: quatre de set 1 tres de set / cinc de set c. 1 
pilar cinc. 
5. EL QUATRE DE VUlT DESCARREGAT - 1996 
La temporada es caracteritza per la consolidació de la torre de 
set en la colla dels Nens del Vendrell, que es descarrega nou 
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vegades i se'n carrega una, una presencia de torres de set que no 
s'havia vist des de temporades historiques com les del 1969 (se'n 
descarregaren deu) o la del 1971 (se'n descarregaren nou). A més 
a més, a la fi després de catorze intents (tres el 1994; vuit el 1995; 
tres el 1996) s'aconsegueix carregar el quatre de vuit al concurs de 
Tarragona (6-1 0-96) i descarregar-lo al Vendrell (1 3-1 0-96), des- 
prés de deu anys cense poder-lo fer. La Colla Nova per la seva 
part pateix una important reestructuració interna i redueix en un 
30% les seves actua-cions; pero per altre costat recupera el quatre 
de set arnb I'agulla i manté el cinc de set entre els seus castells fita. 
Les actuacions arnb castells de sis augmenten un 2%, mentre que 
les de set disminueixen també en un 2%. 
En la colla dels Nens les actuacions de set disminueixen en un 
10%, mentre que les de sis ho fan en un 2%. Per altra banda, aug- 
menten en un 5% les actuacions arnb castells de la gamma del set i 
mig; i un 7% del total correspon a les actuacions arnb castells de vuit. 
A. La temporada dels Nens 
La primera actuació és el 25 de febrer i la darrera el 10 de novem- 
bre a Sitges. Hi ha novetats en la direcció de la colla, a meitat de la 
temporada es produeix la dimissió de Josep Pérez "Joe", que és substi- 
tuit per Xavier Ingles. Com a president segueix Valentí Ferrer Poch 
"Tino". Es realitzen un total de trenta actuacions, deu al Vendrell i vint 
en altres nuclis. D'aquestes nou són actuacions de sic, un 30%, alguns 
d'ells són castells nets, com a assaigs de castells superiors. Tretze 
actuacions són de castells de set, un 43%. Sis arnb castells de set i 
mig, 20%, i dues arnb castells de vuit, un 7%. El castell senyera de la 
temporada és el quatre de vuit descarregat per la Fira, integrat per: 
BAIXOS: Francesc Rafecas "Fatelo", Francesc Marín "Paco de I'Ar- 
boq", Pere Astudillo, Jordi Moreno. SEGONS: J. Anton Marlés, Salvador 
Corbella, Xavier Ingles, Anton Juncosa "Junqui". TERCOS: Josep Anton 
Jané "Tico", Sebastia Rafols, Xavier González "L'hereu", Angel Gon- 
zález. QUARTS: Raül Alegre, Xavier Soler, Basili Pérez, Adil Abacali. 
CINQUENS: Ricard Esteban, Susana Pulido, Enric Moreno, Violeta Gui- 
Ilén. Dosos: David Sánchez, Anna Garcia. CASSOLA: Jairo Montes. ALE- 
TA: Soufien Xaed. 
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A Tarragona, en lloc de la Violeta Guillén anava a cinque Marc i 
de cassola I'Aitor Contreras. A més, hi ha una diferent distribució de 
tercos i quarts per pilars. 
A més, s'ha consolidat la torre de set, castell en el qual es 
compta ja amb un joc de tres segons: Marlés, Ingles i Juncosa. Tres 
tercos: Rafols, A. González i J.A. Jané. Quatre quarts: Basilio, Adil, 
Alex Cristino, Xavier Pulido. Quatre dosos: David Sánchez, Anna Garcia, 
Violeta Guillén, Diana Guillén. Dues cassoles: Jairo Montes i Monica 
Solé. I dues aletes: Aitor Contreras i Joan Anton Guillén. Les princi- 
p a l ~  actuacions de la temporada són: 
25-2 - XATONADA. EL VENDRELL. Torre de sis / pilar cinc / quatre de 
set c. / tres de set. 
16-3 - TROBADA ALBERGUISTES. CORNELLA. Torre de sis / pilar cinc / 
tres de set. 
28-4 - DINAR TOMOV~. EL VENDRELL. Pilar cinc / quatre de set / 
quatre de set net / tres de set sot / torre de set. 
12-5. SPECIAL OLYMPICS. EL VENDRELL. Pilar cinc / quatre de set 1 
tres de set. 
18-5 - FIRES DE MAIG. VILAFRANCA. Pilar cinc / tres de set sot. i. / 
torre de set / quatre de vuit 2i. 
21-6 - TURISMAR. COMA-RUGA. Torre de sis / pilar cinc / tres de set / 
quatre de set a. 
24-6 - FESTA MAJOR DE SANT JOAN. TORREDEMBARRA. Torre de sic / 
pilar cinc 1 quatre de set / tres de set. 
30-6 - FESTA MAJOR DE CALAFELL PLATJA. Pilar cinc 1 tres de set 1 
quatre de set a. / cinc de set 2i. 
14-7 - FESTA MAJOR DE CALAFELL POBLE. Torre de sis / pilar cinc / 
tres de set / quatre de set a. 1 cinc de set. 
26-7 - FESTA MAJOR DEL VENDRELL. Pilar cinc / quatre de set a. / cinc de 
set /torre de set / quatre de vuit i. 
28-7 - FESTA MAJOR DE SANT JAUME DELS DOMENYS. Torre sic 1 pilar 
cinc / tres de set / quatre de set a. 
3-8 - FESTA MAJOR DE SANT VICENC. Quatre de sis a. / torre de sis / 
pilar cinc 1 tres de set. 
11-8 - FESTA MAJOR DE LLORENC. DOS pilar cinc / tres de set 1 cinc 
de set / torre de set. 
23-8 - FESTA MAJOR D'ALBINYANA. Tres de sis sot. / torre de sis / pilar 
cinc / quatre de set / tres de set. 
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11-9 - DIADA. EL VENDRELL. Pilar cinc / tres de set / cinc de set / 
torre de set. 
22-9 - FESTA MAJOR DE SITGES. Pilar cinc / quatre de set net 1 tres 
de set sot. / torre de set. 
6-10 - CONCURS TARRAGONA. Pilar cinc / tres de set sot. / torre de set / 
quatre de vuit c. 
13-1 0 - FIRA EL VENDRELL. DOS pilar cinc / cinc de set / torre de set / 
quatre de vuit. 
3-1 1 - SANT ZACARIES. Quatre de sis dones / dues torres sic 1 dos 
pilar cinc / quatre de set a. / cinc de set 1 torre de set. 
10-1 1 - DIADA COLLA JOVE. SITGES. Pilar cinc c. / quatre de set a. / 
tres de set sot. / torre de set c. 
lndex compara tiu de la millor actuació per temporada 
1992 - Fira 18-10: tres de set 1 quatre de set / torre de sis 1 pilar cinc. 
1993 - Fira 17-1 0: tres de set ¡.d. / quatre de set a. / cinc de set 1 
pilar cinc. 
1994 - Fira 16-10: quatre de set a. / tres de set sot. / cinc de set / 
pilar cinc. 
1995 - Fira 15-10: cinc de set / tres de set sot. / torre de set / 
quatre de vuit i. / pilar cinc. 
1996 - Fira 13-10: cinc de set 1 torre de set / quatre de vuit 1 dos 
pilar cinc. 
B. La temporada de la Nova 
Novament la temporada de la Nova ve marcada per canvis en la 
direcció de la colla, dimiteixen el president i el cap de colla, i passen a 
substituir-los en els respectius carrecs Josep Manuel Borne Carreño 
"Nen Borne", terq de set, i com a cap de colla Josep González Tello 
"Pep de Can Gordei", ter? i pilaner. La primera actuació es documenta 
el 28 d'abril a Montferri i la darrera el 6 de desembre al Vendrell. Es 
realitzen un total de catorze actuacions, sic de les quals es realitzen al 
Vendrell i vuit en altres nuclis. Vuit d'aquestes actuacions són de 
castells de sic, un 570h (tres de sis, cinc / quatre de sic, quatre / 
quatre de sis a,, dos / tres de sis a., un). Cal assenyalar que és una 
temporada també fluixa, hi ha una disminució de gairebé un 25% en 
el nombre de sortides. Tot i amb aixo, es recupera el quatre de set 
amb I'agulla que la temporada passada no s'havia arribat a carregar. 
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També es manté el cinc de set i s'incorpora al repertori de la colla el 
tres de sis amb I'agulla, castell realitzat en ambits falconers i incorpo- 
rat també al ventall casteller dels Castellers de Vilafranca. També es 
mantenen dos pilars de cinc per sota, castell que presenten des de la 
primera temporada. 
Les principals actuacions de la temporada són: 
26-7 - FESTA MAJOR DEL VENDRELL. Torre de sis / pilar cinc / quatre 
de set / tres de set. 
15-8 - FESTA MAJOR DE COMA-RUGA. Torre de sic / pilar cinc c. / 
quatre de set / tres de set / pilar quatre c. 
13-10 - FIRA EL VENDRELL. Pilar cinc / quatre de set / tres de set / 
cinc de set. 
1-1 1 - DIADA NOIS. TORREDEMBARRA. Pilar cinc / quatre de set 1 tres de 
set / quatre de set a. 
23-1 1 - DIADA GANXETS. REUS. Torre de sic ¡.d. / pilar cinc / tres de 
set / quatre de set / quatre de set a. ¡.d. 
6-12 - DIADA COLLA. EL VENDRELL. Pilar cinc / tres de set / quatre 
de set a. / quatre de set germanor. 
lndex comparatiu de la millor actuació per temporada 
1993 - Fira 17-1 0: Torre de sic / quatre de set a. / cinc de set 1 
torre de set i. / pilar cinc / pilar cinc sot. 
1994 - La Bisbal 11 -9: tres de set / quatre de set a. / cinc de set / 
pilar cinc. 
1995 - Fira 15-10: quatre de set / tres de set / cinc de set c. 1 
pilar cinc. 
1996 - Fira 13-10: quatre de set / tres de set / cinc de set / pilar cinc. 
6. EL CONCURS DE TORREDEMBARRA - 1997 
La temporada castellera vendrellenca es presenta una mica atípi- 
ca, sobretot arran de la suspensió de I'actuació de la diada de la Fira de 
Santa Teresa a causa del fort vent, cosa que no va permetre veure les 
colles en una actuació que sol ésser la millor jornada castellera de la 
vila. D'altra banda, I'aparició d'un nou certamen casteller, el Primer 
Concurs de Castells Vila de Torredembarra, per a colles amb sostre de 
quatre de vuit de les comarques de Tarragona i Lleida, permet veure 
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a la capital del Baix Gaia I'actuació les dues colles locals. El primer 
premi és guanyat per la Colla Nova, mentre que els Nens queden 
tercers, amb premis a la millor torre i al millor castell aixecat per sota. 
Pel que fa a I'evolució de les colles, la temporada es caracterit- 
za, en el cas dels Nens, pel fet que, tot i anar seguint el camí de la 
seva recuperació castellera, presenten al final de temporada uns re- 
sultats més irregulars que la temporada passada pel que fa als cas- 
tells grossos. Mentre I'any 1996 el quatre de vuit es prova en cinc 
ocasions, de les quals una es descarrega, una és carregat i tres són 
intents; i la torre de set, que es prova en deu ocasions, nou de les quals 
són descarregades i una carregada. L'any 1997 el quatre de vuit es 
prova en set ocasions, de les quals una es descarrega, en dues és 
carregat i quatre són intents. La torre de set es prova en quinze oca- 
sions, de les quals vuit són descarregades, una carregada i sis queden 
en intent. El nombre global d'actuacions disminueix en un 27%; tanma- 
teix, el nombre de sortides amb castells de sic baixa un 21%, mentre 
que els castells de set augmenten en un 16%, les de set i mig, en 
canvi, minven un 2%; mentre que les de vuit augmenten un 7%. 
La Colla Nova, tot i patir una forta crisi interna a principis de 
temporada, aconsegueix, després d'un canvi de junta al juny, remun- 
tar la situació i mantenir el seu nivel1 habitual i com a castells fita 
descarrega el quatre de set i el tres de set, ambdós amb I'agulla al 
mig, i el cinc de set. El nombre global d'actuacions augmenta en un 
14%; i són les actuacions de sis les úniques que disminueixen en un 
13%. Les de castells de set augmenten en un 7% i les de set i mig en 
un 6% respecte a I'any 1996. 
A. La temporada dels Nens 
La primera actuació és el 16 de febrer al Vendrell i la darrera 
també a la vila el 9 de novembre. No hi ha novetats en la direcció de 
la colla. Es realitzen un total de vint-i-dues actuacions, vuit al Vendrell 
i catorze en d'altres nuclis i poblacions. D'aquestes dues són de cas- 
tells de sis (9%); tretze de castells de set (59%); quatre actuacions de 
castells de set i mig (18%) i tres ocasions amb castells de vuit (14%). 
Els castells senyera de la temporada segueixen essent el quatre de 
vuit (1 d. - 2c.), que feia 17 anys, des de finals de la davallada, que no 
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s'obtenia aquest resultat; la torre de set (8d. - Ic . )  i s'intenta per la 
Festa Major el tres de vuit. Les principals actuacions són: 
16-2 - XATONADA POPULAR. EL VENDRELL. Pilar cinc 1 quatre de set 1 
tres de set 1 torre de set i. 
23-2 - ANDORRA L  VELLA. Pilar cinc c. 1 torre de sis 1 quatre de set 1 
tres de set 1 quatre de set a. 
1-5 - LA RAMBLA. EL VENDRELL. DOS pilars cinc 1 quatre de set 2d. 1 
tres de set 1 torre de set i .  
1-6 - LA BISBAL DEL PENEDES. Pilar cinc 1 tres de set 1 torre de set c. 1 
quatre de vuit. 
20-6 - TURISMAR. COMA-RUGA. Pilar cinc 1 torre de sic 1 quatre de 
set a. 1 tres de set sot. 2i. 
29-6 - FESTA MAJOR DE CALAFELL PLATJA. Pilar cinc 1 tres de set 1 
quatre de set a. 1 torre de set. 
20-7 - FESTA MAJOR DE CALAFELL POBLE. Pilar cinc 1 tres de set sot. c. 1 
cinc de set /torre de set. 
26-7 - FESTA MAJOR DEL VENDRELL. DOS pilar cinc 1 tres de set 1 
torre de set 1 quatre de vuit c. 1 tres de vuit i .  
2-8 - FESTA MAJOR DE SANT VICENC. Pilar cinc 1 torre sis 1 quatre de 
set 1 tres de set. 
10-8 - FESTA MAJOR DE LLORENC DEL PENEDES. Pilar cinc 1 tres de set 1 
torre de set 1 quatre de vuit 2i. 
17-8 - FESTA MAJOR DE BELLVEI DEL PENEDES. Pilar cinc 1 quatre de 
set / tres de set 1 quatre de set a. 1 torre de set i. 
31 -8 - FESTA MAJOR DE SITGES. Pilar cinc 1 torre de sic 1 tres de set 1 
quatre de set a. 
7-9 - FESTA MAJOR DE TORREDEMBARRA. Pilar cinc 1 quatre de set 1 
tres de set 1 quatre de set a. 
11-9 - DIADA. EL VENDRELL. Pilar cinc 1 quatre de set 1 tres de set 1 
torre de set. 
14-8 - HOMENATGE E. MIRÓ. TERRASSA. Pilar cinc 1 tres de set sot. 1 
cinc de set 1 torre de set. 
13-1 0 - FIRA EL VENDRELL. Pilar cinc 1 tres de set 1 torre de set i. 1 
quatre de vuit c. 
19-1 0 - CONCURS. TORREDEMBARRA. Pilar cinc 1 tres de set sot. 1 torre 
de set 1 quatre de vuit 2i. 
25-10 - 1 5 ~  ANIVERSARI XICOTS. VILAFRANCA. Pilar cinc 1 quatre de 
set 1 tres de set 1 torre de set i. 
9-1 1 - SANT ZACARIES. ELVENDRELL. DOS pilars cinc 1 quatre de set 1 
tres de set 1 cinc de set i .  /torre de set 1 quatre de sis dones. 
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índex comparatiu de la millor actuació per temporada 
1992 - Fira 18-1 0: tres de set / quatre de set / torre de sic 1 pilar 
cinc. 
1993 - Fira 17-10: tres de set i. / quatre de set a. / cinc de set 1 
pilar cinc. 
1994 - Fira 16-10: quatre de set a. / tres de set sot. / cinc de set / 
pilar cinc. 
1995 - Fira 15-10: cinc de set / tres de set sot. / torre de set / 
quatre de vuit i. / pilar cinc. 
1996 - Fira 13-10: cinc de set / torre de set / quatre de vuit / dos 
pilar cinc. 
1997 - La Bisbal 1-6: quatre de vuit / torre de set c. / tres de set 1 
pilar cinc. 
B. La temporada de la Colla Nova 
Novament la temporada de la Colla Nova ve marcada per nous 
canvis en la direcció de la formació. Dimiteixen el president i el cap de 
colla i al mes de maig es va plantejar fins i tot la dissolució de la colla. 
L'assemblea extraordinaria convocada per al 13 de juny decideix la 
continu'itat de la colla arnb una nova junta, sota la presidencia de 
Miquel Angel Zubiria i arnb Joan Borne i Pérez com a cap de colla. 
Com a tecnics s'integren Josep Gonzalez "Pep de can Gordei", Agustí 
Borne (cinque del primer pilar de sis del 1967) i Josep Manuel Borne 
"nen Borne". Durant la temporada la colla comptara arnb I'entrada de 
nous castellers, entre ells llAngel Gonzalez Tello "l'Angeln, ter$ de la 
primera torre de set i del quatre de vuit arnb els Nens del Vendrell del 
1995-1 996. La primera actuació és primerenca, el 23 de gener a Vilafranca, 
la darrera el 7 de desembre al Vendrell. Es realitzen un total de setze 
actuacions, quatre de les quals són al Vendrell i dotze en altres nuclis i 
poblacions. Set d'aquestes són de castells de sis (44%), vuit actua- 
cions arnb castells de set (50%) i una arnb castells de set i mig (6%). 
Com a castells fita de la temporada, la Colla Nova manté el seu Ilistó 
historic del cinc de set i el quatre de set arnb I'agulla, arnb la incorpora- 
ció del tres de -set arnb I'agulla al mig, descarregat per primer cop al 
concurs de la Torredembarra. L'altra fita important és el fet d'haver 
aconseguit el primer premi en el concurs de castells Vila de Torredembarra, 
celebrat a la placa del Castell de la historica capital del Baix Gaia, el 19 
d'octubre. A més, s'intenten de nou la torre de set i el tres de set per 
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sota, que no s'havia provat més des de I'any 1994. Les principals 
actuacions de la temporada són: 
23-1 - FESTES DE SANT RAIMON. VILAFRANCA. Quatre de sic a. / torre 
de sis / tres de set / pilar cinc. 
10-5 - FESTA ANIVERSARI. EL VENDRELL. Pilar cinc / tres de set / 
quatre de set a.c. 
26-7 - FESTA MAJOR DEL VENDRELL. Pilar quatre / torre de sic / pilar 
cinc / quatre de set / tres de set. 
15-8 - FESTA MAJOR DE COMA-RUGA. Quatre de sis a. net / torre de 
sis / pilar cinc / tres de set. 
23-8 - FESTA MAJOR D'ALBINYANA. Torre de sis / pilar cinc / tres de set. 
31-8 - FESTA. PINEDA DE MAR. Tres de sis net / torre de sic / tres 
pilar cinc. 
7-9 - FESTA DEL VI. SANT VICENC. Quatre de sic a.net. / torre de sic / 
tres de set / dos pilars cinc. 
6-9 - TROBADA COLLES. LA PINEDA. VILA-SECA. Pilar cinc / tres de set / 
quatre de set a. 
11-9 - DIADA NACIONAL SANTA OLIVA. Tres de sis / quatre de sic a. / 
torre de sis / pilar cinc. 
13-10 - FIRA EL VENDRELL. Pilar quatre / cinc de set 2i. 
19-10 - CONCURS TORREDEMBARRA. Pilar cinc / pilar cinc sot. / tres 
de set a. / quatre de set a. / cinc de set / torre set i. 
1-1 1 - DIADA NOIS. TORREDEMBARRA. Pilar cinc / torre de sis / quatre 
de set 2i. / tres de set. 
23-1 1 - DIADA GANXETS. REUS. Tres de set / tres de set sot. 2i. / 
pilar quatre. 
7-12 - DIADA COLLA. EL VENDRELL. Tres de 7 2i. / quatre de set i. / 
pilar cinc i. 
índex comparatiu de la millor actuació per temporada 
1993 - Fira 17-1 0: torre de sis 1 quatre de set a. / cinc de set / 
torre de set i. / pilar cinc / pilar cinc sot.* 
1994 - La Bisbal 11-9: tres de set 1 quatre de set a. / cinc de set / 
pilar cinc. 
1995 - Fira 15-10: quatre de set / tres de set / cinc de set c. / 
pilar cinc. 
1996 - Fira 13-1 0: quatre de set / tres de set / cinc de set / pilar cinc. 
1997 - Concurs 19-1 0: quatre de set a. 1 cinc de set 1 tres de set 
a. / torre de set i. / pilar cinc / pilar cinc sot. 
